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Arról, hogy mi a KACSA

Read the text from http://hircsarda.blog.hu/2012/02/19/kokain_hullott_kispesten (​http:​/​​/​hircsarda.blog.hu​/​2012​/​02​/​19​/​kokain_hullott_kispesten​) and answer the questions that follow.

KOKAIN HULLOTT KISPESTEN
2012. február 19., vasárnap | Szerző: Patkó Bandi (​http:​/​​/​blog.hu​/​user​/​573026​/​tab​/​data​) | Rovat: gasztronómia (​http:​/​​/​hircsarda.blog.hu​/​rovat​/​gasztronómia​) élet (​http:​/​​/​hircsarda.blog.hu​/​rovat​/​élet​) 
A délelőtti órákban 5-10 centi friss kokain hullott Kispesten. Az ott dolgozó rendkívüli hómunkásokat onnan lehet megismerni, hogy le van horzsolva a homlokuk​[1]​.
Akár 10 centit is elérheti a Kispesten hullott csapadék​[2]​, amiről kezdetben azt hitték hó, de kiderült, hogy kiváló minőségű​[3]​ kokain. Kispestet azonnali hatállyal​[4]​ szerencsesújtotta területté nyilvánították​[5]​, és felajánlották, hogy a kokainból segítségül adnak a környező kerületeknek is. „A kertben van vagy​[6]​ 6 millió dollár értékű cucc, és csak a hóember úgy fél milliót érhet” – mondta el egy jó kedvű helyi lakos.
A reggeli váratlan csapadék miatt rendkívüli hómunkásokat vettek fel a kerületben, akik viszont a nap végére rendkívül beszívott hómunkások​[7]​ lettek. A hómunkásokat arról lehet felismerni, hogy nem lapáttal​[8]​, hanem orral próbálták feltakarítani a „havat”, amiről lehorzsolt homlokuk árulkodik​[9]​.
A kokainesőnek egyelőre keresik a magyarázatát, de Kispest polgármestere Don Gajda "Escobar" Péter a Köki terminált​[10]​ addig is átnevezte​[11]​ Kokain terminállá, felvette a diplomáciai kapcsolatokat Bolíviával és a városházán mindenki csak nevet az új drogszabályokon​[12]​.


Mit csinál ez az ember a képen?				
1.	Nézed / hallgatod minden nap a híreket? Mi volt a legjobb/legrosszabb hír, amit valaha hallottál? Mi az álhír?
2.	Milyen nagy természeti katasztrófákra emlékszel? Mi lehet egy katasztrófa / szerencsétlenség / árvíz sújtotta terület?
3.	Milyen a tél Magyarországon? És ahonnan te jössz? (hó, hullik, hóember, hómunkás, havat lapátol)
4.	Mik a kék metró végállomásai? Hol van a Köki terminál? Hol van Kispest?







6.	Mit jelent a felvesz ige a következő kifejezésekben?
felvesz munkahelyre, felveszi a diplomáciai kapcsolatot egy másik országgal, felveszi a telefont


Kérdések a szöveg után:

1.	Mi hullott Kispesten? Miért ilyen drága a hóember?
2.	Mi a magyarázata a rendkívüli természeti jelenségnek?
3.	Mi történt a hómunkásokkal?
4.	Mit kellene tenni, ha egy ilyen szerencsétlenség történik? Beszéljétek meg órán egymással.
5.	Mit csinált a polgármester?

6.	Írjatok egy rövid álhírt közösen vagy párban.




^1	  le van horzsolva a homlokuk: their forehead is scratched; 
^2	  csapadék: precipitation;
^3	  kiváló minőségű: of outstanding quality
^4	  azonnali hatállyal: with immediate effect;
^5	  compare: szerencsétlenség sújtotta terület, árvíz sújtotta terület, katasztrófa sújtotta terület; sújt = strike; vmit vmivé nyilvánít = ’declare something [to be] something;
^6	  vagy = körül-belül;
^7	  rendkívül beszívott hómunkások: excessively (out of the ordinary) stoned snow workers;
^8	  lapát= shavel
^9	  vmi, vki árulkodik vmiről = something, someone give sg (a secret) away
^10	  A Köki terminál a budapesti kék metró végállomása, egy metróállomás: Kőbánya-Kispest. Ez egy nagyon szegény városrész.
^11	  átnevez vmit vmivé = to rename something to something
^12	  drogszabályok = drog rules
